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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z ,
Szerdán Október 5-kén
a d a t i k :
FERTÁLY
Eredeti vígjáték 4 felvonásban, — Irta Bérezik Árpád.
S z e m é l y z e t .
Romváry Béla gróf — — — Rónai. Ili Clotild — — — — Szakái Rózsa.
Frivolstky Oszkár — — — Bercsényi. I  Vakkulhy) _ —  Zöldy.
Borostyán — — — Egyíid. i« j  r í  r \  u í v i i n  l U i iU tu U t i|  bzaray ) ~ — Horválh.
Exilstös Vilmos — — —  Ma'ndoky. Női vendég — — — Vári Emma.
Alit - — —  Beresényiné. Inas — —  — — Vidor.
Uracsok, vendegek, cselédek. — Történik Aliz nyaralóján, BalaUm-Füred mellett.
 Jeg y ek et lehet váltani a színházi pénztárnoknál déle. 9 -töI— 12-ig, délu. 3-tó l— 5-ig, estve a pénztárnál.
M M eitgárttli SAlsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 
5 0 kr. Táiníasszék mO kr. Földszinti záriszék 50kr. Emeleti zártszék ^ Ö k r .  Földszinti bemenet kr. 
K arzat 20kr. Carnizon őrm eslertö l lefelé 20kr. G yerm ekjegy k r . __
M é r t e t  h i r d e t é s .  .
Tiszteletiéi ériesílleiik a t. ez közönség, hogy az első bérlet folyó Október hó 13-kán veszi kezdetét, A bérlet ár 20  előadásra következő. Családi 
páholy 6 5  frt. Alsó és lő ié p  páholy 45  fit. Felső páholy 30 írt. Támiásszék 9 frt. Földszinti zártszék 6 frt. Emeleti zártszék 5 frt,
A ki az egész bérletre egy öszegben előlegesen fizet, következő engedélyben részesül: Családi páholyért 385  írt. Alsó és közép páholyéit 2 8 0  
frt. Emeleti páholyén 2 0 0  (fi. Támlás székért 56 frt lefizetésekor a pénztárnoklól az egész h é t bérletre nyer belépti utalványt, 
kmull  év i  U ez. b é r l ő k n e k  az  általok bérlet helyekre nézve folyó év Október 8-fca déli 12 óráig előny adatik.
Debreczen. 1870. Október 4.  '_______________ A színházi bizottmány._________
Holnap Csütörtökön, folyó hó 6-kán
Párizsi élet.
Vj hohózalos v i g n p erclle 5 felvonásban. li la Meilhac és Halevy. Zenéjét szerzé Offenbach Jakab.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
* (Bgm.)
b e t  fér  zen 1870, KjomftoU a város k ön yvn yom d ájáb an . 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
